





















































































































意向が 24.4％に対して、400万～ 800万の層が 27.9％、そして 800万超の層が 34.3％
と、所得が高いほど、均一価格店を利用候補としてあげている。「単一価格店」でも、
所得が高いほど、19.8％→ 20.2％→ 23.3％と同様の傾向が見られた。（グラフ 1）
では、低所得層は、どこで購買しているのだろうか。400万以下の層のほうが多い
傾向が見られたのは、「地元では、昔から知られている駅前や商店街の中のメガネ専門




























































































































400万円未満 783 26.1 42.0 6.3 10.3 15.3 
400-800万円未満 1,165 23.0 45.7 6.4 12.5 12.4 
800万円以上 609 21.3 48.8 6.9 14.3 8.7 
表 1：インターネット調査
年齢層（才） 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80～ 合計
男性（名） 150 150 150 150 150 150 150 150 102 1,302
女性（名） 150 150 150 150 150 150 150 150 55 1,255
合計（名） 300 300 300 300 300 300 300 300 157 2,557
■対　　　　象：ネット調査会社の保有パネルにより実施
■サ ン プ ル 数：全国在住の 40才以上のメガネを日常使用する男女
■実　 施 　日：2011年 7月 16日～ 7月 19日
■調査実査会社：クロスマーケティング社
表 2：フォーカスグループインタビュー
エリア 東京 福岡 大阪 計
日程 8／ 3 8／ 6 8／ 8
昼 6 6 6 18
夜 6 6 6 18
合計 12 12 12 36（名）
■対象：ネット調査参加者＋参加者の親
　参加者組み合わせ：
　○ 40代の娘＋ 60代 and 70代の母、














400万円未満 744 23.5 46.9 29.6 23,182.6
400-800万円未満 1,119 21.8 46.1 32.1 25,960.9










400万円未満 ×専門店 190 10.5 45.8 43.7 29,090.7
400万円未満 ×大手メガネ専門チェーン 311 13.2 54.7 32.2 24,621.6
400万円未満 × SC内、バイパス沿いのメガネ店 48 20.8 54.2 25.0 20,244.9
400万円未満 ×量販店 81 45.7 54.3 0.0 12,129.6
400万円未満 ×その他 114 58.8 19.3 21.9 17,854.2
400-800万円未満 ×専門店 253 11.9 39.1 49.0 34,210.8
400-800万円未満 ×大手メガネ専門チェーン 510 12.5 50.6 36.9 28,096.8
400-800万円未満 × SC内、バイパス沿いのメガネ店 73 19.2 53.4 27.4 24,020.3
400-800万円未満 ×量販店 144 45.8 53.5 0.7 12,154.1
400-800万円未満 ×その他 139 50.4 30.9 18.7 17,769.0
800万円以上 ×専門店 125 4.0 36.8 59.2 49,307.7
800万円以上 ×大手メガネ専門チェーン 289 8.3 47.1 44.6 32,417.5
800万円以上 × SC内、バイパス沿いのメガネ店 42 19.0 59.5 21.4 18,785.7
800万円以上 ×量販店 85 48.2 51.8 0.0 11,557.5
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